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Apresentamos à comunidade acadêmica o Volume 3, dos Cadernos 
Acadêmicos. Esta edição traz um fato novo que marca o alcance de um dos objetivos 
desta publicação pois pela primeira vez temos um número que foi organizado 
inteiramente a partir do esforço de um curso de graduação da nossa universidade – 
o curso de Naturologia Aplicada. 
 
É bom que se reconstitua a história para que tenhamos a dimensão do fato: 
 
Em 2010, a então Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Prof. Dra. 
Sônia Hickel Probst, foi convidada pelo curso de Naturologia a uma reunião da 
Congregação do Curso. A pauta era justamente discutir a questão da pesquisa e da 
pós-graduação stricto sensu e suas perspectivas na Unisul. Como eu atuava na Pró-
Reitoria e tinha, mais especificamente, a função de acompanhar a pesquisa, fui 
convidada pela Pró-Reitora a acompanhá-la. Ao final da reunião, em que ficou 
claramente evidenciado o interesse sobre o assunto, propus um desafio ao grupo: 
organizar um número dos Cadernos Acadêmicos com produção interna e externa, de 
docentes e alunos, tratando dos temas da Naturologia. 
 
Algum tempo depois, em abril de 2011, recebi um e-mail do Prof. Daniel M. 
Rodrigues, professor de Metodologia da Pesquisa e Coordenador dos Trabalhos de 
Conclusão de Cursos (TCC) que, convidado pelo Coordenador do Curso, solicitava 
informações sobre como proceder para organizar uma edição especial dos Cadernos 
Acadêmicos tratando de temas pertinentes à Naturologia.   
 
A semente germinara e os frutos se anunciavam! 
 
Depois desse contato, imediatamente o Prof. Daniel iniciou o trabalho e mostrou-se 
incansável em motivar alunos e docentes da Unisul e de outras instituições a 
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escrever, propor modelos avaliativos para os textos e contatar pesquisadores de 
diversas instituições para comporem o Conselho Editorial e avaliarem os artigos.  
 
Certamente a visão, o entusiasmo e determinação do Prof. Daniel foram essenciais 
para que o projeto produzisse resultados. Transcrevo aqui a frase de uma mensagem 
que ele enviou aos naturólogos e professores da Unisul e de outras instituições de 
ensino, convidando-os para comporem o corpo de revisores: “Acreditamos que esta 
publicação poderá auxiliar na consolidação da profissão e poderá ser um passo para 
que no futuro bem próximo criemos periódicos indexados com avaliação cega por 
pares da nossa área.” 
 
De outro lado, a adesão não se fez retardar. Os textos começaram a chegar de 
diferentes locais, de docentes da Unisul, ex-alunos, docentes e pesquisadores de 
diversas instituições brasileiras.  
 
O trabalho de avaliação foi exaustivo e contou com a contribuição de profissionais 
mestres, doutorandos e mestrandos, naturólogos com destaque na área científica e 
pesquisadores da área de Naturologia. Todos eles estão mencionados em nosso 
corpo de revisores e avaliadores e a eles agradecemos a valiosa contribuição.  
 
Como resultado de todo esse esforço, reunimos um conjunto de 15 textos que 
abordam as mais diversas questões de pesquisa em Naturologia e que, temos a 
certeza, em muito contribuirão para a consolidação da cultura da pesquisa, para 
difusão do conhecimento e para o debate científico na área.  
 
Esses textos deram origem não a um, mas a dois números dos Cadernos Acadêmicos 
e assim temos o Volume 3, números 1 e 2, totalmente compostos com a produção 
resultante do desafio que foi amplamente superado.  
 
Temos a certeza de que, em breve, outros cursos ou áreas de conhecimento 
seguirão o mesmo caminho. 
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Parabéns ao curso de Naturologia, ao seu Coordenador, ao prof. Daniel, aos seus 
docentes, alunos (as) e ex-alunos (as)! 
Boa leitura a todos. 
 
Regina Maria Gubert Ehrensperger 
 
Editora 
 
